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                                                              ABSTRACT 
 
 
 
 
The concept of work life balance has become of prominence in ensuring stability 
and balance between employees work and personal life. This study is a critical analysis 
of work life balance with the aim of broadening existing knowledge and providing a 
better understanding of the position and contributions in the field. The purpose of this 
study is to critically investigate on the relationship and impact existing between work 
life balance and employee’s loyalty, satisfaction and productivity with Spillover Theory 
as its theoretical foundation. Three hundred and sixty questionnaires were distributed to 
academic staff at one public university in Malaysia of which one hundred and thirty four 
were returned and only one hundred and twenty three were useable to the researcher for 
analysis. Multiple regressions were used to analyze the data. The results of the study 
indicate that work life balance has a positive relationship with employee’s loyalty, 
satisfaction and productivity.  Furthermore, work life balance has the strongest impact 
on employees’ satisfaction. Among all the variables that make up work life balance, 
leaves and breaks has the highest and strongest prediction in balancing employees work 
and home life.   In conclusion, future research could be conducted to identify the impact 
of work life balance on the effectiveness of an entire organization, that is, on an 
organizational level. Also future research could consider widening the scope of the study 
to other universities and organizations. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 Konsep keseimbangan kehidupan dan pekerjaan telah menjadi keutamaan 
dalam memastikan kestabilan dan keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi. 
Kajian ini merupakan satu analisis kritikal keseimbangan kehidupan dan kerja dengan 
tujuan untuk meluaskan pengetahuan sedia ada dan menyediakan pemahaman yang lebih 
baik tentang kedudukan dan sumbangan dalam bidang ini. Tujuan kajian ini adalah 
untuk mengkaji secara kritikal ke atas hubungan dan kesan yang sedia ada di antara 
keseimbangan antara pekeraan dan kehidupan dengan kesetiaan pekerja, kepuasan dan 
produktiviti menggunakan teori “Spillover” sebagai asas teori. Tiga ratus enam puluh 
soal selidik telah diedarkan kepada kakitangan akademik di sebuah universiti awam di 
Malaysia yang mana 134 telah dikembalikan dan hanya 123 adalah boleh digunakan 
kepada penyelidik untuk analisis. “Multiple Regressions” telah digunakan untuk 
menganalisis data. Hasil kajian menunjukkan bahawa keseimbangan pekerjaan dan 
kehidupan mempunyai hubungan yang positif dengan kesetiaan, kepuasan pekerja dan 
produktiviti. Tambahan pula, keseimbangan kerja dan kehidupan mempunyai kesan 
yang kuat ke atas kepuasan pekerja. Antara semua pembolehubah yang membentuk 
keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, “leaves” dan “breaks” mempunyai ramalan 
yang tertinggi dan terkuat dalam mengimbangi pekerjaan dan kehidupan di rumah. 
Kesimpulannya, kajian masa hadapan boleh dijalankan untuk mengenal pasti kesan 
keseimbangan pekerjaan dan kehidupan kepada keberkesanan di seluruh organisasi, 
iaitu, pada peringkat organisasi. Kajian masa hadapan juga boleh mempertimbangkan 
untuk memperluaskan skop kajian kepada universiti dan organisasi lain. 
